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"">tchthc coun(jo1from • OOA•io,,prc<idcniwit!,495 
prop,r d,,w,,r,",heuid. votes Al<j .. d,o A 
Rm,,s>,d<boSGA«m>li, RodriroczOl>i!Die1<1011<i1 
A C l••· R ing Js More 
ThonAOualilyPleoe 
OfFlne Jewelry. U'sA 
Symbol Of Achle vemenl . 
It S•ys You Care Aboul 
Being T he Very Best You 
g~~~ = ;:~;:;~~ Proud 
~ ooo<"" Ule Ille eJee. ,_,·«1 in .ud 1-0 •- Corne In To The UTB/TSC Bookstore And See ltli !!:t~ ~~!~:~;~;~;;:·,. 
FREE CHECKING IS AT 




BROWNSVlilE 701 £Lt,,..· (956) 986-7000 
_-.:::::;:,::,,'.=:;;=,~=:=:."'.'=::-.;.-::.::.:: .~=:~:.::."':."':'."'.=~~ a 
urmn+a,t HUI ; 11¥D41¥Ai- a.1DEE5 ma I jij iidM#HIHMii 
The Collegian 
T h ~ Univ~ ro ity o f T ex• < al B rownsville a n d Texas Sou t hmost C ollege 
Wod,-daV, April 22, 1!198 
~-----------------"' University 's 
'Who 's Who ' 
-· 
named for 1998 
T,,·d,·olJ fDffS(;i!od<nUn« 
.,1«1o<lu"o1J!M&tl<l io1 aatiooal 
"""""'1-..·1.,.111e199tlo<litioo, 
c,f""Wll<>"• WMA-$1od.<-o1<;0 ..,.,.,,.,..u_,, . ..,.,.....,,._,e,,11,.,· 
...i·w1.o·0Wlo>A""""Su,d,,,(,;, :;:;:1;:::=: 
"""·---···----"" ,otkcommuo;(y.l<adtt>llipio ;:~:==-~ 
S•ud< o<1wM,.., llboU.,o<l1n 
"Wbo'• Wt., A"""" Su.ul<n" ;n 
"'""""'-' u ,.; .. n iticooodColl<t"-
lh,o -;,Morc: Cl•odi>.llon'qo.Di.uia 
I.,,eBrysDl , VictorBuswnarue.flo<> 
Olcn,Bl,,.,,E1U><,0ome,.. V.-Ji""' 
(Oioia)Al"'°Jamu.Aod,,,,Lopo,. 
~: .. :~£ru:~r. 
"Wl.o"o WIIO A"""'I Stad<o1< ,o 
Amcncao Juo10<C<ilkr<>-.,• 
._,_B,co,,lt,Bakk><;-u,11,w,,ilda 
,.,,,, TffJ. (/<ft/ ulJou Elln/M nil•• •• • m•<• ~1 <lo, • • l.,,sl,1l•oi•1 lotrc.,,.-.1 ,,_1, titf4o. 0&,.,,. 
TASP ~,,,..,hopo fo, tho ('"GooJb)~. Cboldt<0/ ,n hi10p..,,..on1l><loc>JP)W. 
Moy9•ndJono 20"""' ""'i ' ob><"''""" of llolO<au" i<>I.,.,,.. 
JlfOP"~ n.Sa<oo!a)'O<riol R<mMI-Da>'"7P."'- - - - ---i 
'""" <b~ M'}I 2, <ho fr>d>y •• SIIT•B 2.3J6 n. T'k ....w·, Hi<pui<-
~uk,lt-)' """"' aill "'"" """ film, t.,,,J oo M>ik'o <hold· An,onan Th<ot<r oo
one a,11 




!!..------"~~~ ~.:',:,mi:!:i.!';s~I~ :,~•.::..~:::;:· ~~;:s"'M>~tbo= 
--------- l><ld ,\,.,1 27-
30.TOJ"csrov• AJmiS$i<,o,,htt >U0 i!<M'i um. Adm,,..., o, 
~!n~1:niJ;~sso~:;!~~~~u:,~ ~-i ~~~-: -.::0-,:..---::--. -:,-1~= ; ...-,.-,.-_-,-,.,. 
~ ... q; ... ..., .!i. 
. 'WJ,M,;-::.~;;;:;.(!..,., ~ 
(!J,~;:1:.it:::i"',i:::.._. 
c-~c.,_ 1,,.,,,,..., 
.. ,. 11-a-..-.- ...... £..,.....ou-
..._...:.,=,,,, 
To advertise in The Collegian, 
call 544-8263. 
"'"''hi<" ohe Lurnin 1 B,.,...,,;11,School o, .. nct OiYi.,on"•BADOoiro&G<,r<! 
~...,,_,c..,.,.NQ<thlloll ::~~":';=:;:: ;::;:r:.wi:~~-= 
" "-"'."IObobrood<»'><7"'4,,y;,,_,,o/E>nb0.y 
A i><;,ith fa,r" 11<hed,kJ ''""lh1...,KMBIJ. fM('°'9J 1\>;0J./I RioG<
>nd<..b • ..! • 
hom~JO~m Wn<>.>11 <col>J , oo KIIID•FM (SK I ). 1olden <1
Uo " 'ill be pl>n«<I 
mlh&S,U<ralC.,"'<[.n,,,,, Koll.,..,O<lC,,·.,._~,11 nullOG...-p,Hollao
d><l)I• 
.. ,llb<htts, .. ,, .. ,,, r"' do="'-""""'"'"' 'bc <""1toth<M .... o.,kl,.,. 
bles>Jc1>,.,1.,1,r.-,11,.p, .blc,-,d <>t1:>nd<Ooc.tioaof)aa•~ - -
- -
P""'"'•' i>i<>n>nJ1I•-· ,tuldren Al >·JO pm. TheT<:<asAJ
or<·A·B<xh 
ma S•'4a)'. Jori)' Mcllal•. • Sp,,ni Clo&oup .,,m
 !>lo 
_ .. 11,,..,, mp S<bool _he, p1oo, f"""?,m "'"""" 
Th< \JfB folm C,.,t, ~·, II , ,>1pobli,l><<<>IEIR00101""'. s.,,.<1,.y. To 
miwol<«. oall 







AMFELS • UTB/TSC 





•rmore'n!'o,ma, · o. 
allo!.:O!lic,oflnMuu,.,,..i,',d,...,.""""' 
11548-6575 ,,,......,, .. , .... -,..., 
II 
(956)546-3500 
1005 East Levee St. 
~ 
TSC Board of Trustees 
i D~~l01Jr1 
FREE Private 13anquc! Rooms 
185-P.:"rson Capacity, with Special l'ackag<clkal 
for30person s ormorc 
RESTAURANT HOURS 




1774 E. Price Rd. Brownsville, Tx. 78521 
One block west ofBISD administration building 
_ _____ V~ ie=w~ _Qoint M7 
Like, stop saying "like" so much, or whatever 
By ~h-S.,,,-1 -- - ---~·o,d.dde 2. Ar,, )'00 • doobl<- "like" ,ik<""! 
,_ngd,c1poodtl1«'->loP'•" off,-, WlwDol.l.ilo, Do NQW? Tho '"l1k<",i1o,.,.,. . ........ ~,y """"''""i Lile impo<laoce o( «rbol 3. Hov<)mrlo~o,,.. ,,,,-oon- Admillio1 1l1••l""'•"'••irtim i,, 
-oflu.nd ''"'''''""'""'""' h-)""...-ilh, "'"'"o/thc o...,. u.or,,.._,P-~"""'-""· No,,> ll><lie,·•""""'""!,e"--- ..... Ho,,...,..,_,l>ebcol-brinlmedcapboy b<to/b"""J'O"_.,ik<" i•• )'OOoeodl<>-tkbdpo(--........ - ...... -.. 11><r....,..,mnc1, J<U._,p;,, ... ,Md,somtod1011>< .,,,..m,,,""'? .-,....,.,.,_,._ )_b<u,·->pooe•foll<r"mn"Bml_.1.b>J..,.. ,.or,-·,,,a)l(! .. Lo'"'«IJ .. ,«-- ◄ lb1·•1""0>',r-l!>e....-,I F<i1a- lhcocl"'1--J•ncnl""' ""1 Lt.o.., yo1mJ<r than u, "bu!Of tocl=~•r<""'ioo.He willn>:»1 "Ii!«" ~uring • <001•,,,..,;oo obou, l . Fino:h,polllOf, C<immi<OOII • (Clodsavo)"U, NewGcD<,.ti<ld).h>s, 1, "<l)rcls<,o,.lrr,a,b,lu.>ouOX«l-howoflOopooplo""othe"""'1 1...t..."""'"""''°'°'"'"""«r,a;o11· i<flliracl<po,n<••<1>s<>D<ISD1&•fob-
lcs5df<e1,,.."1ikc."lam....,;,ogl0 -'""°""'P,lhon •p<>1jol,$ooo ~ -------- --f.,.,-thc,o,,lo(lht•ukl 11<'11 ,lo:l)'"'bc •p<e<,d<et oflbe ;, ;:~=:~;;~,~i~;:-:=.~ ~:;;';;,~~"~.,~;~;:ai:n::"~~ ~ ::..-,;~".;;~..,~·.-:; :~.~=i.,"P,.: '::.~~ 
7,te -y"" ... pa~)' y,,.. ,Jo;L 0oo·, •-...l,le ..... ,n,lh<r<.faoli•t- """ 
<l<n;,o,boik:<',Jo'°""''h'"J'bouo;,. l.hk"-d1o""<1olAVEtim11b<fon, 
Ho~··"'""'"?po;,,.l\Q~n,,.,, .... h., I """'° ~, J<L it. bot p,rlLy """'· I 
••)·h<Joy ', t> l!ing '""" • ooo· tba( <Urte<llor<al,to thal ;,~-...Ii!.,_ lite 
o,c.,otl,o, • ud""l ,t,''lr,..,pk>r< Ll<olti""<ll>Ol•·u,o,hte.fofu,p...i. "'~"'"'"'"'"""_.,..,.. .... "'__..., ..... , .... .,,;.,"'r.p,, ~thall..uap,,elh<<odof""' otJt•h)'\h,._ ,,-Ao,,.m"tll< 
"'""' '"'"' T11<, p,c~Jent or A'11c"wassuch1•·•«h. And\ll<,o. ,1. 
Gcncr.nior, Xu ,llb<o"'blel<>>pe>klo l,l:e, h,Om< 0<•·halc•·er, 1!1dl,oalo,bl 
lA<olmof1lo, Olberpo,,-u•_, tllal.hk,hb.ettryl,o,Jy .... lll<i< __ ...... _, __ - lil<. p<d,le-..)""--1 
atlll<bl,bbemt;dio<•·llom.,,poopc ,_.r 
bo,·ecl>ooeo!o lcod OW<OOll<I)'. Wlloo. Slow doo'II. th=, Buel:1,oo. 
Uode,,hehifcofrol t. 2.S-on,J. 0.d)'OO j UJlt ... ,wod<mbl<- ljkos? 
~ :h~:!i:;.:!~r : :.::..'7'~~,i~:.::::.:.~~:. a='iar=;a=a===c,-
.,., a1,.....i) <>l")O<d !o oo lc,o• of tk oecl-udtb,,d.pb<c,, ...... oflho 
f><rt,or,,,,i..,.,,..onJ"°"•ea,e Eas]"~• bn, .. t••t;11., rompeo,o"" 
,e,bb<otl l>< Llloos,n,;lo,.,.1u0<dswe ··,. u·h>.\cs·ei" o..i") OO l:"'m' ~Iw l 
O<lOl ll )'""''"""b<adbj•t>!:,o,fi,-, rnton"1 Yoomu,tb<•pn,n 
........ .,Jnbbi< tb<M""' l.hkdoo'1de,,y,i..1-- .. y,,,1r 
ut ... .,,..,,,,.,.,,.. .. ,...l'I<,.,. ""'l""'•un17,t."•b<n,•-) 
:::hl:f:;~,~:.:?~::E :t~~:i~~.7'-~'j,:,,:i~:::1: '"~~,:~:;;;~~~:=~:,."!. ""·""''lio!"""I "'"".""""''-· «<......i,i.,,ri,.,..,. .... otmy_, bollgp••~ .. ..,·ffl)·•l,,01t.,R1.llo auoo,pt>I ,·e,bol """""""""'""- la 
l«h.•11>< -·•ooklb<•f""d""'"" ,,y,..iy..,o(<be » ""'"°"•lh>YO 
~~ 1,'I~. ':J~i =:.:,~:~::~~ :=,:: :;'~:.r:l•::~•i:lli~= ~ .. a1,..,.1;. Goo,o, 
i;;;;~:~d!:."""' "md ~~'.'.'~---~m",~:·:: ..  ]rm,A, F'co, 
~~~17,':'.~rlik<. rtoJ [.><.,, ~ ~::'::':.,,"'":oh< i.::: ~-.S•HyS:r>oc!x; 
§)2~ij}f~~~:l~f; :~=~;:;:.;=!: ~~~:fE~:: 
l\mbo .,.'A, ,i,;, P.,•. I o,-le, • 11~•""'1><""<'" 
h,"' ,i., t<cni! ,oo.,_ru , 10.•<><0 Cm- l. Do )<:>u rin<J >''""'If"""' th, ~ - Rob<o!lcl,o:,n i"•s<•.,,n poo~ olymc,io good 1hiap ~ool"h ke"' """ot.._.cti-l••in 




•Witl,tlt,cSo•WnoSlU,.;,,,,JM~i«C.U.vDistrla 1t1farM011,Coll,,:i<,,,npam,M<IUu,Can"' tuudat:l,ofr/u~nt,ff"'lio•ir 
pab IUtdq,,,,Jj/i<•liiffuforlh, oJ]l<u. 11,,-,,_,~,,,,., fw,ti,,,umk,d qf,ael, un.lidate,JoU,,>HdbJIMirn,po,ua. 
Question I: Wha t do you hope to acco mplish as trustee for TSC in the rutu n,1 Pkase list _speciric eoals. 
QUHtion 2: What qua liries you to serve TSC! Persoual and Professional 
l.A,TSC l>oa,d"""''''"·(,..;11 .. ,,.i:.,;..,_.,., .. -"'""'--.... -"'"'r.,. ... otp,or><><ncyo......soclAloo. lw<Jad 
like10..,.,CQI\Uooo,,lo11<= io lh<-1dA'°""i>kO.i,«•1"-W<ld, lunpka«dro.,.tllo<»l lobon,li,oolIMt.ol,.,_TSCandthc 
B"°"''""'illo!.S.D , t..,,<Fre,..,.JS.D .. ln<itl,ol'oi0tl,..\w,ll,S,D,..,.! l ...,,..IJ"W"«>oonunoc1h,._,.tin: erfort ,.loich hM ftcllltyio _ 
·,::::.~"'~~~=.::.::~:'..."=~r;:'!~.:~and ... :::.::~;::::.=~=~:~;:.~.::.'!"~~:'. 
,;.,.,..t1,ohy.,lh<Vall<y","""""-bolll'ndi.;.i,,,11,·-.d .. ,°"""""'"1y 
2..1..,..,,..i,_·, ,,Nuno-.111!,oU,.....,;1yolT"-""lb/lbS<i<"°"C.-"S:u"_,.,_,J...,ptA...,..yu4Ph}'>ioiocy 
IITSC Wlilootw'"°''")F>mil).'<""'~c-;i--1......,.;,11,._,..;o.of o ....i ....... <lim<,nld"""°'-lo 
1997.1"-~'"-" ."'""'°'""'!~WomcoofllistioeliooinTeusbyi.-pTt""Al'!"'-Al><ICu!XIO...i«JeOoucl0_.,., .. 11,e 
\'alley"• R<poe>I o;,"""' of!l>< """"-''- ( -• """'h<,otlbo ITTMSC Dt,·e(opm,,. B<,i.rd • ..,...;0&00 <Ii<°""""'·• ,-,.u..,. and 
,llai,o(ti>< "°"°"''"""'c:o.nm,11« CUm:oUy. I..,,..,"" ll>t c:,:ocutiv,,.....,...,. ofth<0.14tto '0Ad"""'1Cmlc<of~Ct,uoty -- --- -~-~=~~~­
I llovio~ bc<n • • udont at TSC and 11:i•in; hod my fou, .l;u, hc,"au,OOTSC, I coo, ;,,.. to h< ;nr,«•od in'"'°""';";"! tkqLL>l ;Lyo( io,~"" 
tionondolTerinp"'"uJem, M)·pl.,.,for Lkf,,.,. .• ,.,o;mpnwofuodio1fromoutsideoourceo,..,ppc,ttf"""'"hlp.,ocru><a:xnn,uruty 
Colle~ f"'I""' and dep« olfeOn1~ e>p>n<l e&ml)II< facil ill <> ,odudios foe,hU<> for O<df«h •od job tra<n ;oi u<l """"""" !up fi,,caJ 
-w,;i;ty. 
2. QiaahljcatooM;odudc, ......... olllo<aryQobu<l=-«f'ulHamsA~~fora,nun-,y'""''""""..i , ,......,...,~ 
u<l<hid-11&oll",oe,ofB&<MB,id1<0,.f'".cl)'l'>'<.iod ... 11&--of"'""'11<1"'°ot""-"',.,..;...,;1"'°dollatB.lcM~: 
.,,.,.i.,...,_,.ofTSCt.-.r:...-iaol'l,ysi<,,if..,;Johc>~meml!ctfaTSC<>mp.,o,_,..,.,.,...i..,.,.,...,,........,ol 
Bo,i..,.Aff11nP>ttner1hipCommo-andaomeml!ctofStodo0<Arr .............. .,,pc.anm.-
1.Tol<>o>l:a<thoovmllpi"OI<oo"hal j,»,>roo,·ailable ioourcomrnurutyioortle, top>dLJ>.\C"UdcnLlfor tl,tt...,u<ul• r ~ ~"- lwill 
........,Wlth<p,op.m,willp>du,tC•udc..,,.ho""'b<"°'"""'ti"j''"•"""'p,::ti'"'m>jo,,..,.ot\ly ;, o.,,~.,,.lillo.W.ooyoti..-od,o 
,olbo<X>UW)'.lc'ollttp<1>~,-•lllal~-b<c,_,.,_,,,.,c1eou11UfBITSC.ilcaostandupo><""'OOO'.U11&f"""-liQHao'lrd, 
orao.y-lvyL<apoKllool.Lnlly,l••II-W!.,.,,-..-,fcd«.nfonableUllla,·i11&•vooe<...U.Uiet.-dof.,..._oflbo<d ·~ 2!lla,eK,....rpo111li<mandoolucvcmcoL1lloll!..,pm>dof, iododiaf \koltll-o:.owr-<b>imm.,.;,a,,i.,-
Cllatnb<rol°""""'m,;t,,,,,d<><>tif,od10;111Crnalmodiciooad~,>1cep=,<l«ltolth<Socid7fo,lb<1'"'1'ormi11&AOU:f-aod 
dir<d<JcoftlloHeanlo.i"""ofD..,,.,..,,,llo,..,.mhorot..t,ioo,ybouJof><lloolofNu,.;11,1u<1l'rojc<IRoaclllw«looalodlb<pob!;coo 
,ig"".,.f'ymF'<'""ofheart ottaob;oulSUndongdWmu.oofll>t)Ul',lnd ... ..,.,of1JTB/TSC lhbo,tal,,~""""'' 'ppcu"'t,c 
;mposs;b10.a&ltl>O...W..:lionofmal:i•1 "'"""'ppca. 
I. la,ooldhl.c<><>.-;o.,..;<1,lb<p•nn"""'P...S;...,_,...,...,,... • ..i...;.,pu,sac<:<-otf>CW,... .. ...,,.....,,upu<1oe1, 
~·n•s"""'"""°"""ilbMW00111a,..,1<>~ .. u.e-...,.~.s._.pma11y.,oc,,,.,.~r.,;-«..,_.,..,._,: 
clfer,,.,,._..,,,r,....i.1t-.r.,,rscio"°""""'put"'""'P"'<1,;0<m<1rylhJo11od....ic.="'11.1,moc1imp,naody.o,-,onocM> 
,o: ox~lb<>eao<Mic~of!h<C<illes<.clf<rin1•~oodindus<ryrcl>led..,.,_, 
2 I have,.,, leµ[ e,pen:eo.:.all<l 11>,·c b«n an ,nomeyror !l Jun, I luav,an MBA;o Fin>.n<e. AA 10R<>I Em"'•• °""""of 
lw-i,prudcocc; c"'r<•ttr1as1ocof tlle boord,nJ>««tary:formerp""i.Jeotofth<Wo<t Boowo.,v,lloL,011'<CL,b, fmmc, di""'°' oftt., Amori<an 
Chc<..,. Rod Croa: Cam,ror,CountyBarA...,.;o1i,ooB.,.,-d=ber:Sl.M,ry'1C.Lllol;c Scl>oolBoard rncmbct,mcmbcrofToxasTrio! LH')~rsof 
Goc, .. ln Ameriacfom><, t.-dofdimacrollb<B.....,,.,iH,Ooo,·"""'°>od YititonBUTe1>J; Di d,,;,i>~PodroOwwnC,,,,,,-board member,and 
I'....,) mco,borolS11otuokoCatJ1o1;caotd. 1...,r,m;1w...;.i,<1i<-.«t11o,,,11,,.ondll, .. , ,&..,..,>«><oo lbot,,,,,d 
Arts & Entertainment 
~ al=..:..::\.:.°:': '°'_.,.,i.._lloo,-, Ct<aliaJ•-lholdoltilosia lyd
r<odod-<llaeleae. 
boll~'.<lbo-Airlh>lhall _ ... d,dorpodl:ilScli )'<lm>_.,_>impl)' 
L\l. ,. .,,., , 1'<1< ·, 1 O<\•.,.o pul~offlh< rr«ter<""I< aoo.,· ........ ,plh
<.....J, o;.,.., .. ,:,11~ Hon,;_, 
K R«orrl• IK,m,.JC =<l<pOO{bu, 1<10 11£ ~--- - ---------
Mor< =llyi.!bcucr. uS,m al l .s.,.;ei ,;ght: too <ll«oy 
i1rnohaspro,·,00)'w,1,n5 "'"'Jmme, th< "•·hoo-hoo" 
h"ont•.,,.•l'f"P'•LAL t,,4,,p,·oc,1,,udlheilli•,og 
{at.a.i.o.<A.<l.iolp<el)_, piaao ..,,,;p, ""' o/ 1H 
• ii.,._). <«kkN D.,,;,a,,,·-a,; .. o.,,,.._•n.. 
""""'o'rocklhO. d,,r<loo;oJ l,;da<o .,..g 
Th<oc,..l..,\Llmllu >pott,r,i,.,tb,,..o/"tl 
::''!,.~" .\~';~:•:;..';'.;'!; ~!;"r· J ~;..,. plcnoy or 
!h:o!'• •<><W«edbyco""'-" .. 
,.,r,of,uch ,loppyfun 
J1)"1<·, r,.,,,,t>C.oca,., .. 11y 
-...i:,,<1ps'4dclmm1Ad "Mooe.Safari" 
::: ~: .. ~t= ~c,,Qroo .. 
-oroo1cr.1>o1o'uhc1<r .O.pp>«0~y • .:.IB<clubub 
..... l)ollk,lu,,gwu,.....-k ioh,rl10Jt<<holl<atO,o<l<•d· 
11, .. r .. 1,uu,roa.i1q. u,h mo..cm.p;p,,. ,,<lc,n1 
Tho.<1uicar,w;t,o,.11,,.) ,r ..,,,,. ,.,,;.,.,freqoeo<-fl ;,r 
<>n ,.., jott<,y, ang,,!." '"01~ m,1<>1<, •n<l ,,., Cut.. "" 
Oold:· ,o,.,1<1in1»1f >0m<• Worid S<Tioot>ouOU.11<,,,•el,e 
-1>.JL.d>odtb,i...JJ.:,m. w,;ploiolhe na:,•rmer• 
brufromC><b~)W r,o«dlhe""-<11"'-J 
"""'P lllollcb """' "'"" 111< •u1uard cl elecuon,c 
;:Q&effour-kAod "7'.:7dubbdo ,oo.tll'l,,k 
"Texas Southmost College plays an imponant role 
in our community. I want to continue to serve 
on 1he Board to ensure we fulfill our commitments." 
liJ,MMliAA@t'II■ 
,._~,--, ffi""'"'""~ t"•"'••·~' ll!W liquid wgodoclc inslma.ent.iineet~ of W 1e>Cl\\tM'k lN1 tomttt the nttdi · a sU1plusdr~ HW!IW!tdlhe n"' th!l'ortfc< m:,oy ..,.ll,milioniof <0111tructionoh firt 
ui1ooom,wasrl dolluutooasto · .i.iooloc:l\!datthe 
i,an,,~,....._or lhellll"lffl«th. , l'llrt~pn,io:thos 
JwColim'lfbu. PortolBwwn,,ilt, '.be..1j(ullllt/bt 
Kthaidt<italtlltisiltlo~l'ort Amlrlo-opaatesttisdr,dock11 bdwtnlthtOfrolll,OWlll'ril!~ 
tlwpO<tlacililie,~=tinf theBrownl>'ile~Dil!rrl r·-, RE-ELECT JULlUS 
~~~~s 
Pl11as, lake ll1e l/m11 IO ,at, Eady, Now through 






• DJP.lth!Olfl'llfWll:ectrur .... 
Life Zone 
"Like" Contin...drro"'poce4 dimia>.lo -Qf lho .-d,......,,;,·o probl.,,...of out ooclt1t Ofooo,.., i, .. ,111 
.. ,o uo-..ith 
"'-lon<"'smacl.yooap:,Jone•·erylimo)oo""'O"' lbot~<1.oigriif..,.,,, pro1,1,.,.olp-iaa<1pt
,1·~oa1.-. 
- __ , ..... _..,_ u ..... lo<,.lil<,ea,,,,•-u..t.0< .. iooo:•«?You--l""""' 
2. Give$!., ,-.-ra,._.,.,...;,yo1·,ry•""'l,__t1,t 
= ·):::.'-\~•=~,r:i.~•l""'-..ill >ltu<op 
B)· s,ie<inJ "'lbeoe>!<ps,)<lUcall be .... !Odo)OO<pa11kl 
0 Audit O Special 
0 Curriculum Education 
The Collegian staff wishes you an 
endless summer! 
□ Facilities Strategic 
□ Insurance Planning BISD TRUSTEE / POSITION 4 I MAY 2 
0 Policy O Technology 
Al°" 0.'"1do R.oJQ, Rod,; I ..,_ Micaela M. Ooboel•s.low-, D<mckt. 
!,t>ri«l•R.oJff.Eln• R.Rodri1uez. Ri<:>«loSalpdo.L)'l,at.-
..0. 




howc;·cr •r ~..,,,OO),:>n<ltha(thei><u,oolbt,,;k arulwhi1<). Thc 
ponc1·, ;n1eo(j"" ~~"o ;nfomie1·,.-,,_,i.,, u,, opj>,>rturu,y r0< 
~~~~;;'.°'~:1";:':i ::-i::rt;t;d 
n , 1, .. .,_Al•••IA••-•·IIIM,r·•-1•••A ...... -•• i-'.leo ""'• · 
••'•/-,1/ .. A~I Ir., <i• l••-•M ••••c---'• fl ·-•UIOj<-J, 
•11, •• _ ,,,,., .,. .. ., ...... ,..., .... _ ........ 1,yjo,,.,,., .... ,jo, • ., 
'••1:,0,r, .,.,.;,.,,_,; • .; .. •••·A••• rh•,..•1'••••,,.• rlw, .. • -• 
11>,,,,..,,p,,. 4/iJ """•; •••-,IA/N,I01'<•; (•111111,,..,,,-./.)/tlol ... lCI•; 
.ll•'ll•• • ... •,•-1•• ,;,. ,,..,,111.,1,-, 1.,,;,_,_ ... A .... ,_.,, · • .. ••••••; .... ;,, •11;••,-- •• , .. , ... ,,.., ... , ...... ,. '"'"' •• ,., ...... ;.....,,_, 1-·-·••'-i s. • ...... , - • ., ... ,...,,..,, ,i.., .. w,J,,,• /<1/) f.dl-........ 
.,, .. x.•••; .. n,_, ... u,...Do .. ,.u •• u.,1,1,;,r.,,u--,-111,o:1,1..,.,. 
ATTENTION CANDWATES 
fOR 6RADUATION5 1 
=~n oo=s ~ »lplmrut I/ 
Cop,<ridgow,,smoybep,,,rCl"!OS&dollt>eL/ra,/TSCBool<llorebelwe"'1Ap-il 3 -Mayl5,IW8. ( _ / 
GIVJ)UATION ANNOUNCEMENI'S ....______-:--------...._ . ~ 
1r,e olllek:I unlvenllygoduallon ~emenh a enow ~ per>Or'IOll>edwllh yO<Jrncrne onddegree I/ 
p,'i,!eddO&ct~on the<J>r"IOl.<1cemet>!. AMO<Jncementsmo,bepurehOO&doog.'mlngAµi l31h""'\11May 15, l993. 
•~~:,=~a,,.Somplesorei,ndl,play h thel.llB{ISCBookstO<e. 
Pa, l nn,A.Pdlo ~-
~~~lb.,,. 
Oriein1ria:B,owo,vtJ1, 
r .. p,,,,.,;,: sou1111, ... 
r;;~~;~r~: 







delO.,_,,fq,<50 , 1>=-:lo 
y,011>doa,nm,yo do 
<doi;aci6..P<i<todoloquedLo 
~ '6 .. 0 ... ti••••czoi• 
;d:l-•-












Tiem o Nuevo 
Estudiante, ejemplo de superaci6n 
""""'------
--!~·-:::.~: 
y ,., ~ijo,, W Op><t■-idadu 
-do,p,,l,ldo.,.dbpr,do; 
.,tmby>y,l"P")'>-cloau 
Coo la a,is«ocia 
.,_ ... ,,.-r-._ -•1a~--,..;oeenluescudu doo,;o ellay do< 




8ctw< tion< <lol hij<,IOU,, 
M.:bady---~ 
-•l.lTllr ... i.~~--------==== 
~~=b~ ~~~~~~:[:~~~;J~;;,~ 
univcr,ilatiopu>p,xlorU.,,-..,oai,o ..,;versmd ..,t., sido fkil da,le - y mil.i
.d, su """'-G<.d",Mor 
·••0<.ce!od••""""'*'"pctO--.......... m•.dijo • ....,dd_,.,,..
.A$Pl11A, 
,..- ~•JC• ••"• .. •r""•• "P"8"'1"<.__,,.,b..., -iu. &f"dodo 








-...,.._...__ ... pod,<. -y'""'IPdoU-......... ..
,.- .. ,........,. .. d 
I Mipla i,vi10,.,,01;,, •• , ... i.;o,,t,.,..,_T_.... "El Dr. [J
,m .. 1-~c.:..,, 
p_...,,.,o,u;o...,.,;o,a, odolcs«ntos Q•<Won""'1.conq.i<rl tk,,\Ml• o!N,.,....c_,,""'"'"""" 
- Mo«lk Bm~. ''""""'' •ion- - m<do ..,_ .... dillck.y-•misalooj,,e,.osy<OO"Y< 
am,q,n dd C-...Comcp:riadoh>ndw,,_6,~ .. p<ir•<Slilo·--
UTll,"11..,d<Wpo:scn<ador&,,y•lcobol o , .. d•<"' ""'~·- -p
ooici,,,. -pi.--., 
,,,,.,a,~i61111'icb mopmp"'1,t,,,;adlo,01o<l..aD,.. Virptia
Wood,q,,;.;., .. ,.,udio1 dcma,1!11,.., 
•Eaa,quc1uc,npo-QOdcm01yoqu<1o•m•yhl,od<miapr<ndito
jou01c-,;,.uyo...,..i.m.,0< 
ll'fdu ............ --.-"' .. ap<O<fll>afn><,lb,,,..-,
. ___ _ 
.-y~.1<o «a1a_,,,,.,..,, •• 1,·. , .;o ,, r,,., • .,..._pen,:,oabdad".dio-;,nprnf;oioool 
...... ~ • ...,.......o.,p.u ..... .,- -
"Dp.ao,ojj,n-
p-Mozcll<""on>ilo,;eria lk,w;o - que Ell, ~
• viv ido • ""' ... ;,,.._ ,,p«Utm,,,1< 
<111Uoilo>na.Asilolooe.yp....,, -..i.a._,-r..-..n,..-muydll
kiles.«---.. •--
O.O,, ..._ llo .....,..,.obriemo """P'<N oido~ y <• •<10,« ci<od;ao1<qoo __ ..,i,,y_,. 
p,r,,,_.,)'O_..•llunn<nidad".'"•''••d• po, v"iotwu•cn>lano. 
..,..,..i.,•.,:lijoclb.., 
dljoll""-'<I...,.. p,or,,.,.,. ' "'""' y "Cuando 
,uaba "No o, ""camh> lkit 
--•)...,_lillan<ffl""""'F"'-·=·-. ,.,_._ ll1ol><>.htkciomi--d 'flO!odolJTil. 
<0 Vlll-d-•l'l'l"'.lo.,_ "l;t p,,,(CM"f ....... Jpod,<.Jl.<..a. S~q,,a.,..
.......,_._._ 
ha-ticlo- ............. ........ i--"""""'•""""·--•- .. ----.l,P"""'od<po,i,"" ~---~ 
~-"""-~ -·· 
Tiem o Nuevo 
El arte de los tatuajes 16 semanas 
--~:.::=rr:== pant<!lca<mt_la_,._dc _ _ 
.. ..,.....,,..-.. l/l'llnoC ... ...... """--* l,,.j•olll""'--""'l<•..,ottprnbodo""'r..lu<lo ~ .~ 
16 """....,,o,\lo J6..._ ... ... .... d<l ...... cod 
l\>aor"li<fMl'O""" °"""""o,ad/no«,q,,o"""""<ho,°""dianles 
<Sun Wgo <i«" P",Yl'"""''""'"""..,.., quoqo11-.,,fo<ra 
m>S bJ»o, !61«rW1U<ftru-dc,,oud,o-!IO dlasdeu.bajo 
~.m,....,quo.-por,_,.,. 61tm,o 
----- ,.,,,.,_..,<Jmll'SC. .. -•--~ z,;i:=:;~::~-=-=::=:~=.:;r:,::t"''-'"hi-,J .... :::?f::~:.:-11:,:-:= 
i!!~i-ddo.::,";--- ==c,--,op,oo --:;;:,-,...-., d ~= .. :::~ .. ~"':;',.;:,.~~ 
lm-)- '1,k_.Soo ...................... -. 
_..,_,loo<><1&-1upu><ac.apmooul,·4<-•--""-"" !LAYlCTOklAUSUYAI -jlln--- ~-.. a.m, .......... -~--- '--===~--~--,--,--! C. /Ion• o..-. loo "T..,..,., __ d -•·- _..,.. d< ~•-· ...... ., _.,...,_,,,.a1o,1 
---•-du,o,dc,-,lday •o_.. ... .,...,...,Hcp,;<>< ... ,..,1,,...,11,1,1 .. 11a,10,....io<>lad,, 
_.-. ..... _... . ..---... ,..., - ...... ,.1,50.fljO(l __ ,....... _ __,,..__ 
T-W.-•-- ,_,.-,_._.i..&_.,.. __ ,I_ d< lo,_,"''°'• "I"' IH s.r.oM.,.lal<)·-
~---ola•loo--l-""Y""'•• ......... dd-p_.....,. --•1-,1oi.P'o1,,..,,.,..,......, ..... """""'•pmc-... ...-. <>,.,1oo<p,s...iov.1 <1<, __ ,..,.., •• ""',.;_ p,<1y_,..,,......,..,w~ 
-r....,.,y""'""''I •r.,._,,,, .. .....,._ Dljoq•op11a pod.,pe,,onasWU>Cl>o..,loollO °N0""1'11000<lof. s;.., 
<ll<,p<IIOflpoJ>Ul, ... y,,_1cs ,u,"'""que""q"""docidopo,•p,.,.,., ...... ,, .. _rc.o,- b " '"d"'••p•ox-«q ........... , ....... ,_,.i;_, 
l"'""'l>''""'"O••laov•"»do <l mi>mo. Yopcn><,.., ,o.,.,, <>fl<•-;, oo •nbualw,i,u. rum,,,,,.., Li,,,,,..,,,,r,.., ,.1.1,j...,.,-"""'"" 1< ponps 
~Z!~.=\ ::-;:::..~~.:: qoo~=='."'-""" y...,,,,=.,8:;;..=-·· d,i?lil.,.,clt- .... 
.,.,-_,clt--«d- Omry •r;....,, q,,< ,..,;b,. ol -.-... 111,add .W...i;.ok,11<-po,JO>!io< - ... .. , ...... ,.,.,.. ,.,...,.iria•---t---... - ....._,.,..,,.~ --..-.. -'!'" - ... ~~:~ :::.':'"" :-==-: :--.. -· . .,.o- ;:""..::."7:.:...--=:-··==.-. ...... 
oJO_l.oo __ .,_._..,.._ La ,lp<; .. ,n«n_..._ ,..___,__,_, =-•='=-= -..:!•=~ ==-:::w= ~,':,i:,:~ =-==~=-•b 
Ciosry -.----.. --~•1,,. ·•-*----- ·s.-. ...... ., 
-c- ... - .. ----i..-·..... Coo-•-- s ........... ..,.-
Tiem o Nuevo 
Viajes de honores por el Mexico colonial 
Un vistazo por la 
historia y cultura 
de nuestro Mexico 
Dospuh de vlsi1a< doctnH do IU&OI<> 
uquealop:osy-turboicoselaloricoode 
Moxico,AmulfoM&r,linaliu<Jloai\o,.., llboral 
r, .... eddl'roinma deHonott1de l1....,.,.;d,d 
o...r..do~-.0<00allo....i;,,,;,,,oa 




'l.oseaudiam .. tiai<nl&posibitidad de 
diJf'nnorW--..dcfnlaju<0<111U"'""""'«1 
m, .. ,ip<:ion<S individual<> do di~m, .. '°""' y 
rea(in,~•. dijoMu 
Dlno<ed-.edoJl'W"""-ona&all..i 
:..ru;;:.,.":i~..L,~:~~-:.~:::: =:n::.........., .. debn,..,...hMl.oa,mpletor 
Durv,l<el.......ued<Ol<>l\o,k>Soatudilnl<> 
=oj<,,ounprof...,..del&w,i,;cr~«:111dlil,de-
les 1yudeade1ig,,&re\ tomadoun1rab,jodo 




t.S16ricos. r<l><ionodos conMoxi<0. 
"Crooq1><esill'lp<Mwueque loo<S1Udi>ntos 
«100,cana<rmpu1e1deMDico,ad<mbde"' 
fron,e ro", dijoMar 
Enl'l96,dl'nlJIV"ldOllor,o,'"~"""" 
""kmin&nol,,1cmo>a><nr>C"EJ~yt.E~ 
del1Vidacn l&Ti<ITa", ' L,PoJ;1,c&ylolModi0<de 
Diliailln"y'Voram,oe,,lalti11oriadeMlo<ico" En 
... a11o, ~w .. .iw, .. ,...;e,Wffl'tt<ly><vml-
dif<rm1e,lup.re, dola co1tunindiB<n>.d<ese""odo 
1:,,1991_ ,e o&o<i<tt>n-· =·litu11<1o, 
• "'"'"l/oMorant<lo,m1igiotd<ICtnlro 




F""'•,:art.,;a ,kA,.M/fo Mor 










MON-THU 8:00AM - 7:00PM FRI 8:00AM - 1:00PM 
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